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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh financial leverage dan risiko sistematis terhadap tingkat pengembalian saham
serta profitabilitas perusahaan sebagai variabel kontrol. Populasi sasaran dalam penelitian ini dilakukan terhadap perusahaan
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014. Berdasarkan metode purposive sampling diperoleh 24
sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder laporan keuangan tahunan yang meliputi neraca, laporan laba rugi, serta data
harga saham penutupan, dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) untuk periode 2010-2014. Pengujian dilakukan dengan
menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan  financial leverage berpengaruh
positif signifikan terhadap tingkat pengembalian saham, risiko sistematis berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat
pengembalian saham dan profitabilitas juga berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengembalian saham. Berdasarkan hasil
penelitian secara simultan menunjukkan financial leverage, risiko sistematik, dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan
terhadap tingkat pengembalian saham. 
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